


































































































紅白血球對人體的生存，缺一不可。人類求生存，就要求保求養。但如認人類求生存，只限於人類食衣住 行，或疾病醫療物質生活的滿足，或只限於求人類機體各種需要街動，和欲望的實現，那就是不夠的，因為 這樣的求生存，動物早已有之，如人類求生存仍滯留於此點上，而沒有更高尚的教育與康樂、道德與宗教的 精神生活，那麼，人生的目的，就將沒有大的價值了。(註六八)
所以人類求生存，它實含有物質生活與精神生活兩方面。也含有治標和治本兩方面。也就是它不僅注意
社會一時的秩序與安寧，更要注意求其不斷的進化，而從永恆不斷的進化中，確實獲得與保證社會的安全。 社會的秩序安寧，屬於法治政刑方面，是治標的。社會的永恆進化屬於禮樂、道德方面是治本的。本末兼 備，那才可盡人類求生的作用。尤其在國計民生方面，雖是國民經濟的問題。但求其完滿解決，仍然是一個 道德問題，和一個教育問題。人不僅要自食其力，還是要人我之間貧富相助，有無相通，善惡相規，與智愚 相勸，才可解決人類求生存的問題。



































最後的結果，人類勝，把獸類殺滅淨盡，人類的生命，才可以一天天的計算。」(註六九)又在人同獸爭的 時期，人類的安全，幾乎一時一刻都不能保，到了沒有獸類的禍害，人類才逐漸蕃盛，好的地方，都被人住 滿了。不好的地方，就有風雨的天災，天災不易防備，人類為免去那種災害，便要與天爭。極聰明的人，便 提倡神道設教，用折禱的方法去避禍求福，他們所作折禱的工夫，在當時是有效或無效，是不可知，但是既 同天爭，無法之中，就不得不用神權。
人類到了人同人相爭，便覺單靠神力，不能維持人類的社會，不能夠和人競爭，必要政治修明、武力強
盛，才可以同別人競爭。「世界自有歷史以來，都是人同人爭，從前人同人爭，一半用神權，一半用君權， 後來神權漸小，羅馬分裂以後，神權漸哀，君權漸盛，到了法國路易十四，便為極盛時代。
•••• 
所以百餘年
來，革命的思潮，便非常發達，便發生民權革命。民權革命是誰同誰爭呢?就是人民同皇帝相爭。民權有什 麼用處呢?民權的作用是要來維持人類生存的。」(註七
0)
如上所述得知，人類為求生存的維持，乃有種種生存競爭，從而有種種優勝劣敗，適者生存的結果。茲
分述如下
•• 
付關於人與動物的生存競爭，國父是贊許的。但對於生存競爭的學問，國父認為已經過時不適於用
的意見。他說:「物競天擇，適者生存，不適者淘汰，此物種進化之原則也，此種學說，在歐洲文明進化之 初，固適於用，由今視之，殆是一種野蠻之學問。
•••• 
在今日學問過渡時代，已不能適用，將次打消。何謂
過渡時代，
•••• 
蓋由野蠻學問闖進於文明學問裡。」(註七一)
。國父對生存競爭學說，可以人為之善代去天演不善的意見。他說
•• 
「動物之強弱，植物之榮衰，皆